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FACSÍMILES
4P.V.P. (IVA INCLUIDO)
Flora de la real expediciÓn 
botánica del nuevo reino de 
granada. dirigida por josé 
celestino mutis (1783-1816)
Obra monumental patrocinada por los 
Gobiernos de España y Colombia. En ella se 
reproducen por primera vez, a todo color, las 
láminas de la expedición botánica realizada 
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.
Tomo I. Reedición 
» introducción y presentación 
Texto: Pérez-Arbeláez, Enrique; Álvarez López, Enrique; 
Uribe Uribe, Lorenzo y Blarquerías de Quesada, Eduardo 
1998. 138 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 5 




»  algas, líquenes, hongos, hepáticas y musgos 
Texto: Aguirre Ceballos, Jaime 
1985.Texto: 83 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 52 
Precio rama  … 200 € 
I.S.B.N.: 84-7232-362-5 
Tomo III.Volumen 1 
»  Pteridoﬁtos, cicadáceas, podocarpáceas, 
potamogetonáceas, juncagináceas, 
alismatáceas, butomáceas e hidrocritáceas 
Texto: Murillo, María Teresa 
y Díaz Piedrahíta, Santiago 
1985.Texto: 45 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 38 
Precio rama  … 200 € 
I.S.B.N.: 84-7232-363-3 
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Tomo III.Volumen 2 
» cyperáceas y juncáceas 
Texto: Mora-Osejo, Luis Eduardo 
1985.Texto: 56 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 47 
Precio rama  … 200 € 
I.S.B.N.: 84-7232-374-9 
Tomo IV.Volúmenes 1 y 2 
» gramíneas 
Texto: Pinto Escobar, Polidoro 
1985. 36 x 54 cm. Láminas: 135 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.  obra completa: 84-7232-370-6 
I.S.B.N. tomo I: 84-7232-369-2 
I.S.B.N. tomo II: 84-7232-368-4 
Tomo V. Volumen 1 
» palmas y ciclantáceas 
Texto: Galeano, Gloria y Bernal, Rodrigo 
1985. 36 x 54 cm. Láminas: 43 
Precio rama  … 200 € 
I.S.B.N.: 84-7232-375-7 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-375-7 
Tomo VI 
» liliáceas y maranteáceas 
Texto: Morales-Lizcano, Gustavo 
1987.Texto: 64 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 56 
Precio rama  … 200 € 
I.S.B.N.: 84-7232-431-1 
Tomo IX 
» microspermae: orchidaceae iii 
Texto: Fernández Pérez, Álvaro 
1985. 41 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 54 




» orquidáceas iv 
Texto: Fernández Pérez, Álvaro 
1995. 36 x 54 cm. Láminas: 57. 
Texto: 110 pp. Peso 4.900 gr. 
Precio en tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-734-5  
Tomo XI 
» orquidáceas v 
Texto: Ortiz y Valdivieso, Ricardo 
2000. 36 x 54 cm. Láminas: 54. 
Texto: 85 pp. Peso 4.900 gr. 




Texto: Callejas Posada, Ricardo 
1998. 36 x 54 cm. Láminas 76 Texto: 94 pp. 
Precio Tela y piel  … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-782-5  
N.I.P.O.: 028-97-027-8  
Tomo XIX 
» crucíferas, tovariáceas, podostemonáceas,
  crasuláceas, hidrangeáceas, 
escalloniáceas, grosulariáceas, bruneliáceas, 
cunoniáceas, rosáceas, 
crisobalanáceas, connaráceas y saxifragáceas
Texto: Rangel, J. Orlando; 
Santana, Elvinia y Orozco, Clara Inés 
2004. 36 x 54 cm. Láminas 100 
Texto: 110 pp. 
Precio Tela y piel  … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-000-6  
N.I.P.O.: 028-04-003-0 
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Tomo XX.Volumen 1 
» Fabáceas 
Texto:Yesid Bernal, Henry y Jiménez B., Luis Carlos 
2008. 36 x 54 cm. Láminas: 62. 
Texto: 58 pp. 
Precio tela y piel … 250 € 
I.S.B.N.: 84-8347-070-1   
N.I.P.O.: 502-08-018-7  
Tomo XX.Volumen 2 
» cesalpiniáceas 
Texto: Mila Quiñones, Luz y Forero, Enrique 
1997. 36 x 54 cm. Láminas: 56. 
Texto: 58 pp. 
Precio tela y piel … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-764-7   
N.I.P.O.: 028-96-020-5  
Tomo XXIII 
» dicapetaláceas y euforbiáceas 
Texto: Cardiel Sanz, José María y 
Franco Rosselli, Pilar 
1992. 36 x 54 cm. Láminas: 72 y 6 monocromos 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-656-X 
Tomo XXV. Volumen 2 
malváceas 
Texto: Fuertes Aguilar, Javier 
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 55 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-472-9 
Tomo XXX 
» melastomatáceas i 
Texto: Uribe Uribe, Lorenzo 
1976. 36 x 54 cm. Láminas: 57 




» melastomatáceas ii 
Texto: Uribe Uribe, Lorenzo 
1976. 36 x 54 cm. Láminas: 53 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-312-9 
Precio rama   … 200 €
Tomo XXXII 
» onagráceas, araliáceas, haloragáceas, 
clethráceas, umbelíferas 
Texto: Mejía, Fernando; Murillo, María Teresa; 
Mora-Osejo, Luis Eduardo; 
Vidal-Lemus, María Luisa y 
Rangel-Churio, J. Orlando
1995. Texto: 96 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 56 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-731-0 
Tomo XXXVI 
» convolvuláceas, polemoniáceas, 
hidroﬁláceas y boragináceas 
Texto: Estrada Sánchez, Javier 
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 63 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-471-0 
Tomo XXXVIII (1) 
» solanáceas (i): géneros acnistus, browallia, 
capsicum, cestrum, cyphomandra, datura, 
deprea, dunalia, jaltomata, juanulloa, 
lycianthes, markea, nicandra, nicotiana, 
nierembergia, physalis y salpichroa 
Texto: Castillo Pinilla, Rafael; Evans Schultes, Richard 
2004. 36 x 54 cm. Láminas: 79 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-999-2 
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Tomo XXXVIII (2) 
» solanáceas (ii): géneros caracha, schultesianthus, 
schwenckia, sessea, solanum y witheringia
Texto: Castillo Pinilla, Rafael; Evans, Schultes, Richard 
Introducción: Hunziker, Armando T. 
2010. 36 x 54 cm. Láminas: 54 
I.S.B.N.: 84-8347-123-4 




Texto: Fernández Alonso, José Luis 
1987. 36 x 54 cm. Láminas: 41 
Precio rama  … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-432-X  
Tomo XLI 
» bignoniáceas, lentibulariáceas, acantáceas, 
plantagináceas, capriﬂoráceas y valerianáceas 
Texto: Fernández Alonso, José Luis; C.Wasshausen, Dieter; 
Lozano Contrareas, Gustavo  
y González Contreras Garavito, Fabio 
1992. 36 x 54 cm. Láminas: 67 y 17 monocromos 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-655-1 
Tomo XLV. Volúmenes 1 y 2 
» cucurbitáceas y campanuláceas 
Texto: Díaz-Piedrahíta, Santiago 
1986. 36 x 54 cm. Láminas: 91 
Precio rama  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-385-4  
Precio tela y piel  … 300 € 
I.S.B.N.: 84-7232-385-4  
Tomo XLVI 
» asteráceas, tribu eupatoriea 
Texto: Díaz-Piedrahíta, Santiago  
y Méndez Ramírez, Gina Paola 
2007. 36 x 54 cm. Láminas: 84 
Texto: 152 pp. Peso: 4.900 gr. 





» compuestas, tribu astéreas 
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago 
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 54 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-470-2 
Tomo XLVIII 
» astereáceas, tribu Heliantheae 
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago y García Yanes, Federico 
2009. 36 x 54 cm. Láminas: 81 




» asteráceas, tribus liabeae,
tageteae, senecioneae, inuleae 
y anthemideae
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago 
2003. 36 x 54 cm. Láminas: 74 
Peso: 7.000 gr. 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-911-9  
Tomo L 
» asteráceas, tribus barnadesieae,
mutiseae, lactuceae y anatomías 
de las compuestas
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago 
2001. 36 x 54 cm. Láminas: 91 
Precio tela y piel  … 250 € 
I.S.B.N.: 84-7232-894-5 
» josé celestino mutis (1732-1808), 
naturaleza y arte en el nuevo reyno  
de granada  
edición conmemorativa del ii centenario 
González Bueno, Antonio 
2008. 29 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-8347-069-5 
N.I.P.O.: 502-08-021-0  … 50 €
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trujillo del perú  
en el siglo xviii 
martíneZ compañÓn, 
baltasar jaime 
Edición facsímil de la excepcional crónica 
gráfica que el obispo D. Baltasar Jaime Martínez 
Compañón encargó se hiciera de su diócesis 
de Trujillo. Esta colección de acuarelas, 
conservadas en la Biblioteca de Palacio y 
reunida en nueve volúmenes, proporciona 
una valiosa información de la naturaleza y 
la sociedad en la región que se extiende del 
Pacífico a la selva amazónica. 
Tomo I. 
» retratos, mapas y planos (2.ª edición) 
1998. 260 pp. 18 x 24 cm. 




» vida y costumbres. 
 (Reedición) 
1978. 18 x 24 cm. Láminas: 204 






1986. 18 x 24 cm. Láminas: 169 






» Flora (ii) 
1989. 18 x 24 cm. Láminas: 182 




» Flora (iii) 
1989. 18 x 24 cm. Láminas: 138 




» cuadrúpedos, reptiles y sabandijas 
1987. 18 x 24 cm. Láminas: 105 





1990. 18 x 24 cm. Láminas: 158 





1990. 18 x 24 cm. Láminas: 178 





1991. 18 x 24 cm. Láminas: 108 





 » apéndice i 
1991. 236 pp. 18 x 24 cm. 
Precio guaﬂex  … 70 € 
I.S.B.N.: 84-7232-594-6  
N.I.P.O.: 028-91-009-8  
» apéndice iii 
1994. 428 pp. 18 x 24 cm. 
Precio guaﬂex  … 70 € 
I.S.B.N.: 84-7232-699-3  
N.I.P.O.: 028-94-005-X
otros Facsímiles
» arte y reglas de la lengua tagala 
San José, Fray Francisco de 
1996. 406 pp. 15 x 20 cm. Facsímil 
I.S.B.N.: 84-7232-760-4  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-96-019-2 
» el lazarillo de ciegos y caminantes 
Carrió de la Vandera, Alonso 
1997. 11 x 16 cm. Facsímil 
I.S.B.N.: 84-7232-777-9  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-97-016-0 
» arte de grammatica da lingoa mais usada na 
costa do brasil 
Padre Joseph de Anchieta 
1999. 2 volúmenes. Facsímil 
Vol.I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de Leogario A. De Azevedo hijo. 
I.S.B.N.: 84-7232-801-5  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-98-017-0  
» Historia natural y moral de las indias 
Acosta, Padre Joseph de 
1998. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de Antonio Quilis 




» las obras y relaciones de antonio pérez 
Planche, Ioan de la 
1999. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de Eva Botella 
I.S.B.N.: 84-7232-844-9  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-99-020-9 
» orthographia española 
Varios 
2001. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de Ramón Sarmiento 
I.S.B.N.: 84-7232-888-0  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-01-025-1 
» comentarios reales de los incas 
Inca Garcilaso de la Vega 
2002. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de José Luis Rivarola 
I.S.B.N.: 84-7232-891-0  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-01-026-7 
» tratado de las drogas y medicinas de las indias
orientales 
Acofta, Chriftoval 
2000. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de Raúl Rodríguez y Antonio González 
I.S.B.N.: 84-7232-866-X  … 60 € 
N.I.P.O.: 028-00-013-4 
» vocabulario en lengua castellana y mexicana 
Fray Alonso de Molina 
2001. 2 volúmenes 
Vol. I: Facsímil 
Vol. II: Estudio de Esther Hernández 




» mapas de américa en los libros españoles 
de los siglos xvi al xvii (1503-1798) 
Vindel, Francisco 
1991. 2 volúmenes 
Vol. I: Mapas de América 
Vol. II: Apéndice a los de América, Adición a los de Filipinas 
I.S.B.N.: 84-87661-17-3 (obra completa)
            84-87661-19-X (tomo I)
            84-87661-20-3 (tomo 2)  … 240 € 
N.I.P.O.: 026-91-015-3 
» el arte y vocabulario en la lengua general 
del perú, llamada quichua, y en la lengua 
española (1586) 
Ricardo, Antonio 
2008. 2 volúmenes. 
Vol. I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de Calvo Pérez, Julio 
I.S.B.N. obra completa: 84-8347-088-6 
I.S.B.N. facsímil: 84-8347-089-3 
I.S.B.N. estudio: 84-8347-090-9  … 60 € 
N.I.P.O.: 502-08-062-3 
» arte y gramática general de la lengua
que corre en el reyno de chile 
De Valdivia, Padre Luis 
2009. 2 volúmenes. Facsímil 
Vol. I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de Ridruejo, Emilio 
I.S.B.N. obra completa: 978-84-8347-051-0 
I.S.B.N. tomo II: 978-84-8347-053-4  … 60 € 
N.I.P.O.: 502-07-060-8 
» arte de la lengua iloca 
López de la Orden, Padre Francisco 
2009. 2 volúmenes. Facsímil 
Vol. I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de García-Medall, Joaquín
I.S.B.N. obra completa: 978-84-8347-106-7 




» arte de la lengua japona (1738),
tagalismo elucidado (1742) 
y arte chínico (1742)
Oyanguren de Santa Inés, Melchor 
2010. 3 volúmenes. Facsímil 
Vol. I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de Zwartjes, Otto
I.S.B.N obra completa: 978-84-8347-110-4 
I.S.B.N tomo I: 978-84-8347-112-8 
I.S.B.N tomo II: 978-84-8347-113-5  … 60 € 
I.S.B.N tomo III: 978-84-8347-114-2 
N.I.P.O.: 502-10-011-3 
» institutiones in linguam hispanicam 
Doergangk, Henrico 
2010. 2 volúmenes. Facsímil 
Vol. I: Facsímil. 
Vol. II: Estudio de Ridruejo, Emilio
I.S.B.N obra completa: 978-84-8347-135-7 
I.S.B.N tomo I: 978-84-8347-136-4  … 60 € 
I.S.B.N tomo II: 978-84-8347-137-1 
N.I.P.O.: 502-10-034-3 
» rudimentos del árabe vulgar 
Padre de Lerchundi, José 
Estudio preliminar de Ramón Lourido Díaz
1999. LXXVIII + 422- 72 pp. 13,5 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-822-8  … 45 € 
N.I.P.O.: 028-99-005-2  
» vocabulario español-arábigo del
 dialecto de marruecos
Fray de Lerchundi, José 
Estudio preliminar de Lourido Díaz, Ramón
1999 LXXXVI+ 864 PP. 13,5 X 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-823-6  … 45 € 
N.I.P.O.: 028-99-006-8  
» intérprete arábico - gramática arábiga
(obras manuscritas)
González, Fray Bernardino 
Estudio preliminar de Lourido Díaz, Ramón
2005. Dos tomos. 864 PP. 13,5 X 21 cm. 





antología del pensamiento  
político, social Y econÓmico  
de américa latina
» 18. juan b. justo 
Edición de Franzé, Javier 
1998. 232 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-790-6 
N.I.P.O.: 028-98-005-8  … 10 € 
» 19. germán arciniegas 
Edición de Triviño, Consuelo 
1999. 256 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-819-8 
N.I.P.O.: 028-99-026-1  … 10 € 
» 20. la teoría de la dependencia 
Edición de Casas Gragea, Ángel Mª 
2005. 340 pp. 19 x 23 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-956-9 
N.I.P.O.: 502-05-031-9  … 15 € 
» 21. Fray servando teresa de mier 
Ortuño Martínez, Manuel 
2006. 170 pp. 
I.S.B.N.: 978-84-8347-027-5  … 15 € 
» 22. el pensamiento feminista 
Arroyo, Alejandra; Correa, Eugenia; Chapoy, Alma 
Girón, Alicia; González, Mª Luisa  
y Rodríguez, Patricia 
2007. 252 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-030-5 
» 23. celso Furtado 
Edición de Guillén, Arturo y Vidal, Gregorio 





» 24. juan bosch 
Edición de Maríñez, Pablo A. 
2009. 274 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-099-2 
NIPO: 502-09-069-6 
» 25. pensamiento de la emancipación 
 iberoamericana
Pinillos, Mª de las Nieves 
2010. 300 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-120-3 
NIPO: 502-01-010-8 
» 26. antología de orlando Fals borda 
Jaramillo, Jaime 
2010. 284 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-122-7 
NIPO: 502-10-019-7 
» 27. la integración regional 
Edición de Casas, Ángel Mª y Briceño Ruiz, José 
2010. 226 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-134-8 
NIPO: 502-10-061-2 
» 28. simón bolivar 
López Domínguez, Luis Horacio 
2011. 269 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-141-8 
NIPO: 502-11-025-1 
» 29. gino germani 
Morales Martín, Juan Jesús; Germani, Ana A. 





antología del pensamiento 
político, social  
Y econÓmico español 
sobre américa latina
» vi. josé gaos 
Abellán, José Luis 
2001. 150 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-895-3 
N.I.P.O.: 028-01-021-1  … 10 € 
» vii. Francisco ayala 
Edición de Ribes Leiva, Alberto J. 
2006. 216 pp. 
I.S.B.N.: 84-7232-963-1 
NIPO: 502-06-004-4  … 15 € 
» viii. ángel palerm 
Edición de González Jácome, Alba 
2006. 198 pp. 
I.S.B.N.: 84-8347-000-4  … 15 € 
» ix. luis recasens siches 
Edición e introducción de Ribes Leiva, Alberto 
2008. 220 pp. 
I.S.B.N.: 978-84-8347-075-6 
NIPO: 502-08-026-8  … 15 € 
» x. salvador de madariaga 
Edición a cargo de Casas Gragea, Ángel Mª. 
2009. 210 pp. 
I.S.B.N.: 978-84-8347-092-3 
NIPO: 502-09-044-5  … 15 € 
» xi. juan Francisco marsal 
Prólogo de Oltra, Benjamín. 
Edición de Morales, Jesús y Rodríguez, Carmen 





» xii. economistas españoles en el exilio 
Edición de Correa, Eugenia y Girón, Alicia 
2009. 200 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-095-4 
NIPO: 502-09-053-1 
» xiii. josé luis rubio cordón 
Edición de Maestre, Juan 
2010. 186 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-119-7 
NIPO: 502-10-012-9 
» xiv. manuel lizcano pellón 
Edición de Lizcano Fernández, Emmánuel 
2010. 261 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-125-8 
NIPO: 502-09-035-9 
» xv. el exilio femenino en méxico 
Girón, Alicia y Correa, Eugenia 
2011. 239 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-142-5 
NIPO: 502-11-027-2 
» xvi. rafael altamira 
Abellán, José Luis 
2012. 52 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-152-4 
NIPO: 502-12-020-9 
» xvii. américo castro 
Rodríguez, Carmen y Morales Martín, Juan Jesús 
2012. 327 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-153-1 
NIPO: 502-12-024-0 
» xviii. ramón de la sagra 
Rodríguez Rodríguez, Carmen 






» sigfrido burman: la gira americana del teatro
 del arte (1926-1929) 
Burmann, Conchita 
2005. 76 pp. 19 x 23 cm.  … 10 € 
I.S.B.N.: 84-7232-957-7 
NIPO: 502-05-030-3 
» Homenaje a Fernando valderrama. 
 selección de sus separatas 
Ed. Alberola Fioravanti, Mª Victoria 
2005. 348 pp. 19 x 30 cm.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-7232-955-0 
NIPO: 502-05-032-4 
» lugares indígenas de la violencia en
 iberoamérica
López García, Julián y Pitarch, Pedro 
2006. 446 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-8347-002-0 
» la imagen de españa y los españoles 
 en el mundo 
Varios 
2006. 302 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-7232-964-X 
» Rizal. Nacionalista y mártir ﬁlipino 
Coates, Austin 
2006. 376 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-8347-005-5 
» conmemoración del iv centenario
  de la llegada del sacerdote español 
pedro páez a etiopía
Varios 




» las relaciones hispanomagrebíes
 en el siglo xviii. selección de estudios
Arribas Palau, Mariano 
Edición de Alberola Fioravanti, Mª Victoria 
2007. 430 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-029-9 
NIPO: 502-07-015-6 
» el águila y el ave Fénix. 
 escritores británicos en méxico
Portal, Marta 
2007. 299 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-049-7 
NIPO: 502-07-053-2 
» la Habana, de colonia a metrópoli 
Edición de Ponce, Gabino 
2007. 473 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-050-3 
NIPO: 502-07-054-8 
» arberia sefarad: en el espejo del otro 
  las relaciones entre skanderbeg 
y la corona de aragón y las experiencias 
paralelas de los sefardíes y los arberesh
2009. 180 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-105-0 
NIPO: 502-09-086-3 
» voluntarios de la libertad petro marko, 
  Hasta la vista y los brigadistas albaneses  
en la guerra civil española 
2009. 174 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-096-1 
NIPO: 502-09-042-4 
» ramón lourido y el estudio de las relaciones
 hispano-marroquíes 
Edición de Alberola Fioravanti, Mª Victoria;  
Ágreda Burillo, Fernando y López García, Bernabé 





» transiciones en el espejo.
  una aproximación comparada a los procesos 
de transformación democrática  
de españa y albania 
Montobbio, Manuel 
2010. 271 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-126-5 
NIPO: 502-10-058-9 
» el protectorado español en marruecos 
  a los 100 años de la ﬁrma del tratado: Fondos 
documentales de la biblioteca islámica  
Felix mª parejo 
Edición de Mora Villarejo, Luisa 
2012. 310 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-155-5 
NIPO: 502-12-054-6 
» catálogo de fondo antiguo con tipografía árabe: 
  una colección singular de la biblioteca 
islámica Félix mª pareja 
Edición de Mora Villarejo, Luisa 
Torres Santo Domingo, Nuria; 
Vizcaíno, Juan Manuel y 
Ibarra Ibaibarriaga, Miren 







colecciÓn ciudades  
iberoamericanas
Serie de volúmenes dedicados a distintas 
ciudades de países iberoamericanos.  
Prologados por especialistas en el tema e 
ilustrados con fotografías en color. 
» cartagena de indias 
Fotografías de Llamazares,Vicente 
Textos de Arciniegas, Germán 
y Villalba Bustillo, Carlos 
1990. 234 pp. 24 x 32 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-557-1  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-90-024-X 
» potosí
Fotografías de Gluckmann, Daniel 
Textos de Gisbert,Teresa; Mesa, José de 
y Abecia Baldivieso,Valentín 
1990. 226 pp. 24 x 32 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-565-2  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-90-039-9 
» santo domingo 
Fotografías de Llamazares,Vicente 
Textos de Mejía Ricart,Tirso 
y Delgado, Luis Eduardo 
1990. 244 pp. 24 x 32 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-566-0  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-90-038-3 
» antigua 
Fotografías de Gluckmann, Daniel 
Textos de Alvar, Manuel; Morales Chúa, Luis 
y Luján Muñoz, Luis 
1991. 227 pp. 24 x 33 cm. 




» la serena 
Fotografías de Llamazares,Vicente 
Textos de Alvar, Manuel y Ampuero Brito, Gonzalo 
1991. 226 pp. 24 x 33 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-618-7  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-91-031-X  
» río de janeiro 
Fotografías de Gluckmann, Daniel 
Textos de Werneck, Augusto 
y Marques dos Santos, Alfonso Carlos 
1993. 225 pp. 24 x 33 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-662-4  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-93-001-3 
» buenos aires 
Fotografías de Gluckmann, Daniel 
Textos de Peña, José Mª y Bigongiairi, Diego 
1993. 197 pp. 24 x 33 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-663-2  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-93-011-5  
» islas Filipinas. el espíritu del lugar 
1997. 326 pp. 24 x 28 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-765-5  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-97-007-4  
» granada (nicaragua) 
Fotografías de Lacayo, Rossana 
Textos de Cuadra Pasos, Carlos; Cuadra, Pedro Antonio 
y López, Fernando 
1998. 224 pp. 24 x 32 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-811-2  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-98-033-2  
» santiago de los caballeros 
Fotografías de Paz, Bernardo 
Textos de Santos, Danilo de los; Sánchez, José Ramón 
y Yunén, Rafael Emilio 
1998. 228 pp. 24 x 32 cm. 





Fotografías de Escudero, Philip 
Texto de A.Villalón y Bambi Lammoglia 
2000. 226 pp. 24 x 28,5 cm. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-7232-838-4  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-98-023-0 
» méxico 
Fotografías de Paz, Bernardo 
Texto de Cortés, José Luis 
y González Gamio, Ángeles 
2000. 236 pp.  … 50 € 
I.S.B.N.: 84-7232-836-8 
» nuevo méxico 
Fotografías de Costa, Joan 
Texto de Alvar, Manuel 




Historia de américa y Filipinas 
»  diccionario de gobierno y legislación  
de indias 
Ayala, Manuel Josef de 
Edición de Vas Mingo, Milagros del 
» Tomo VI. de ensayadores a funerales 
1989. 356 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-449-4  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-89-024-X  
» Tomo XII. de prelados a sitial 
1995. 560 pp. 17 x 24 cm. 




» Tomo XIII. de situado a xenxibre 
1996. 530 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-749-3  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-96-008-5  
» Historia de las recopilaciones de indias 
Juan Manzano Manzano 
1991. 2 vols. 1.055 pp. Rústica. 
I.S.B.N.: 84-7232-585-7 (Obra completa)  … 40 € 
» una política indigenista de los Habsburgo 
Ruigomez Gómez, Carmen 
1994. 227 pp. 
I.S.B.N.: 84-7232-507-5  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-89-029-7 
» iberoamérica, una comunidad 
Varios autores 
1989. 2 vols. 896 pp. 22,5 x 26 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-499-0 (Obra completa)  … 70 € 
N.I.P.O.: 028-88-033-1  
2ª. edición. 1 volumen 
1989. 924 pp.  … 20 € 
I.S.B.N.: 84-7232-499-0  
» cedulario de encinas 
Estudio e índices de García-Gallo, Alfonso 
1990. 457 pp. 23 x 33 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-510-5  … 25 € 
N.I.P.O.: 028-89-016-9  
» los otros cronistas de indias 
Alvar, Manuel 
1996. 118 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-751-5  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-96-017-1  
» Yo, José Rizal 
Molina, Antonio M. 
1998. 376 pp. 17 x 24 cm. 




» expediciones españolas al estrecho 
 de magallanes y tierra de Fuego 
Oyarzun, Javier 
1999. 270 pp. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-130-4  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-99-037-9 
» Historia general de Filipinas 
Cabrero, Leoncio 
1999. 560 pp. 21 x 29,7 cm. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-7232-831-7  … 30 € 
N.I.P.O.: 028-99-013-3 
» la construcción de la identidad étnica 
  en los hispanos de las montañas manzano  
de nuevo méxico 
Caller Celestino, José M.ª 
1999. 380 pp. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-828-7  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-99-027-7 
» la corona española y los foráneos 
 en los pueblos de indios de américa 
Mörner, Magnus 
1999. 404 pp. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-826-0  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-99-018-0 
» 1762. la Habana inglesa.
 la toma de la Habana por los ingleses
Calleja Leal, Guillermo 
1999. 420 pp. 17 x 26 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-830-9  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-99-028-2 
» estudios de historia del pensamiento español 
Maravall, José Antonio 
1993.Tres volúmenes. 1.330 pp. Rústica 




» misión diplomática de castilla a samarkanda 
Ruy González de Clavijo 
2001. 392 pp. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-7232-835-X  … 45 € 
N.I.P.O.: 028-00-002-7 
» i alone. bernardo gálvez and the taking 
 of pensacola in 1781
Reparaz, Carmen de (traducción al inglés 
de Walter Rubin)
1993. 260 pp. 19 x 26 cm.  … 19 € 
I.S.B.N.: 84-7232-657-8 
» el paraíso ilustrado. malaespina y Haenke 
 en el nuevo mundo 
Palau, Mercedes 
2005. 232 pp. Cartoné … 40 € 
I.S.B.N.: 84-9785-258-3 
NIPO: 502-05-038-7 
» Diccionario histórico, geográﬁco y cultural 
 de Filipinas y el Pacíﬁco 
Coordinación y dirección de Cabrero, Leoncio; 
Luque, Miguel y Palanco, Fernando
2008.Tres tomos.  … 60 € 
I.S.B.N. obra completa: 84-8347-077-0 
NIPO: 502-08-029-4 
» universos de paz. 60 aniversario 
  de la declaración universal de los derechos 
Humanos 
Varios 
2008. 110 pp.. 31 x 23 cm. Cartoné 





» cristóbal colón, siete años decisivos 
 de su vida (1485-1492)
Manzano Manzano, Juan 
1989. 612 pp. 18 x 25 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-482-6  … 30 € 
N.I.P.O.: 028-89-19-5  
» papeles de américa en el archivo ducal de alba 
López-Ocón, Leoncio; Calle, Paloma y Solano, Francisco 
1991. 196 pp. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-7232-602-0  … 20 € 
N.I.P.O.: 028-91-022-3 
otras publicaciones
» la huella editorial del instituto de cultura   
 Hispánica 
Varios 
2003. 320 pp. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-8479-044-4  … 40 € 
» diccionario diplomático iberoamericano 
Martínez Lage, Santiago y Martínez Morcillo, Amador 
1993. 250 pp. I.S.B.N: 84-7232-409-5 
… 9 € 
» guayasamín. 
 el tiempo que me ha tocado vivir 
1988. 220 pp. 27 x 27 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-464-8  … 25 € 
N.I.P.O.: 028-88-012-2 
» el pintor ernesto sábato 
1991. 93 pp. 27 x 27 cm. 








» Colectánea lexicográﬁca 
Alvar, Manuel 
2001. 276 pp. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-884-8  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-01-023-0 
» el español en paraguay. 
 estudios, encuestas, textos
Alvar, Manuel 
2001. 506 pp. Cartoné. 
I.S.B.N.: 84-8138-469-0  … 85 € 
N.I.P.O.: 028-02-005-2
colección diccionarios bilingües 
» diccionario español-búlgaro-español 
Kanchev, Iván  
y Grigorova, Stela 
2009. 1.032 pp. 
I.S.B.N.: 84-460-3093-5  … 40 € 
N.I.P.O.: 502-09-073-5 
» diccionario español-bubi-español 
Bebobe, Leepanná 
2009. 544 pp. 
I.S.B.N.: 84-460-3033-1  … 40 € 
N.I.P.O.: 502-09-072-X 
» diccionario español-turco-español 
Uriarte, Carmen; Taltavull, Sonsoles  
y Cerah, Bilge 
2010. 1.088 pp. 




» diccionario español-fang-español 
Varios 
2011. 640 pp. … 40 € 
I.S.B.N.: 978-84-460-3506-0   
N.I.P.O.: 502-11-057-8 
colección del español urgente 
(Fundeu, agencia eFe) 
» oral y escrito 
Raquel Díez Rodríguez de Albornoz 
2006. 200 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-8347-015-2 
» crónicas del español urgente.“luquesinas”
José Luque Calderón 
2006. 200 pp.  … 15 €
I.S.B.N.: 84-8347-016-0  
» apuntes del lenguaje 
Muvdi, Elías E. 




» el observatorio de la lengua 
Lorenzo, Emilio 




» una palabra ganada 
Hernández, Humberto 




» el decir de las palabras 
Espinosa, Ricardo 





» Hablemos del idioma 
Izquierdo Millar, Inés 
2010. 158 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-130-2 
N.I.P.O.: 502-10-068-0 
» sobre la lengua 
Márquez Rodríguez, Alexis 
2010. 215 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-131-9 
N.I.P.O.: 502-10-069-6 
» la esquina del idioma 
Villavicencio, Pilar 
2011. 142 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-150-0 
N.I.P.O.: 502-11-060-1 
» el español nuestro 
García Moreno, Mª. Luisa 




biblioteca literaria iberoamericana y 
Filipina 
» los ríos profundos (perú) 
Edición Arguedas, José Mª 
1992. 307 pp. 13 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-649-7  … 12 €
N.I.P.O.: 028-92-019-4 
 
» la vorágine (colombia) 
Edición Rivera, José Eustasio 
1992. 310 pp. 13 x 22 cm. 




» una excursión a los indios ranqueles (argentina)
Edición Mansilla, Luicio V. 
1993. 688 pp. 13 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-681-0  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-93-029-4 
» recuerdos del pasado 1814-1860 (chile) 
Edición Pérez Rosales, Vicente 
1996. 587 pp. 13 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-679-9  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-93-027-X 
» garduña (puerto rico) 
Zeno Gandía, Manuel 
1996. 236 pp. 13 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-750-7  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-96-016-6  
» enriquillo (república dominicana) 
Galván, Manuel de J. 
1996. 586 pp. 13 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-757-4  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-96-007-X  
» “la lumbra” y otros textos (el salvador) 
Salarrué, Salvador Salazar Arrué 
1998. 358 pp. 13 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-818-X  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-98-026-7  
» desertores (panamá)
 Jurado, Ramón H. 
1999. 234 pp. 13 x 22 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-839-2  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-99-024-0 
» noli me tangere (Filipinas) 
Rizal, José 





» El ﬁlibusterismo (Filipinas) 
Rizal, José 
2011. 459 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 978-84-7232-773-6 
N.I.P.O.: 502-11-062-2 
teatro, premios tirso de molina 
» enfermos de esperanza 
Mijares, Enrique 
Premio Tirso de Molina 1997 
1998. 63 pp. 13 x 20 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-788-4  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-98-007-9  
» la venus del espejo 
Álvarez-Novoa, Carlos 
Premio Tirso de Molina 1999 
2000. 134 pp. 13 x 20 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-855-4  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-00-003-2 
» tacto del gris 
Fernández, Diego 
Premio Tirso de Molina 1999 
2000. 142 pp. 13 x 20 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-854-6  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-00-004-8 
» cabaigüan-la Habana-madrid 
Cid, Julio 
Premio Tirso de Molina 2000 
2001. 130 pp. 13 x 20 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-885-6  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-01-036-9 
» últimos días de una puta libertaria 
o la vieja y la mar 
López Llera, César 
2008. 54 pp. 19 x 16 cm. Rústica 




» julia o la belleza 
Martínez de la Vega, Juan 
2008. 182 pp. 19 x 16 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-8347-083-1  … 12 € 
N.I.P.O.: 502-08-040-9 
» ud. no está aquí 
Epelde, Fernando 
2011. 127 pp. 19 x 16 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-8347-174-0  … 12 € 
N.I.P.O.: 502-11-042-9 
» la punta del iceberg 
Tabares, Antonio 
2011. 78 pp. 19 x 16 cm. Rústica 




2012. 54 pp. 19 x 16 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-8347-154-8  … 12 € 
N.I.P.O.: 502-12-042-3 
colección visor  
de poesía hispanoamericana 
» el arte de narrar. 
 poemas (1960-1987)
Saet, Juan José 
2008. 174 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-9895-005-2 
» antología. la poesía del siglo xx en méxico 
Epílogo de García Montero, Luis 






 la poesía del siglo xx 
 en república dominicana 
Edición de Mármol, José y Belliard, Basilio 




  la poesía del siglo xx en centroamérica y 
puerto rico 
Edición de Millares, Selena 




 la poesía del siglo xx en paraguay
Edición de Langa, Mar 
2014. 462 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 978-84-9895-101-1-044-1 
NIPO: 502-10-066-X 
libros – cd musicales 
» nuestra diversidad musical. libro-cd 
Caravaca, Rubén 





2006. 130 pp. + Audio CD  … 20 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-023-7 
» el gran burlador. 
 música para el mito de don juan
Recasens, Ángel 




» cantos de desarraigo. libro-cd 
Molano, Adriana 
CD con música tradicional colombiana 
2009. 170 pp.. … 10 € 
I.S.B.N: 84-8347-097-8 NIPO: 502-09-054-7 
colección semanas de autor 
» octavio paz 
Edición de Montoya y Ramírez, Enrique 
1989. 135 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-469-9  … 10 € 
N.I.P.O.: 028-88-039-4 
» jorge amado 
Edición de Rodríguez Lafuente, Fernando 
1989. 104 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-467-2  … 10 € 
N.I.P.O.: 028-88-007-8 
» josé saramago 
Edición de del Rio, Pilar 
1995. 135 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-739-6  … 10 € 
N.I.P.O.: 028-95-016-1 
» 15 años de semanas de autor 
Varios 
1999. 200 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-833-3  … 10 € 
N.I.P.O.: 028-99-029-8 
» ángeles mastretta 
Ortega, Julio 
2001. 84 pp. 17 x 24 cm. Rústica 




colección mitos indígenas 
» mitos Yanomami 
Noguerol, María y Manzanares, Alfonso 
2000. 40 pp. 23x20 cm. Rústica. 
I.S.B.N.: 84-7232-781-7  … 6 € 
» mitos andinos 
Noguerol, María y Manzanares, Alfonso 
2000. 50 pp. 23 x 20 cm. Rústica 




» áfrica.es. 7 miradas africanas 
Bibang, Arturo; Gomis, Mamadou; Konaté, Mohamed; 
Muholi, Zanele; Obodai, Nii; Okereke, Emeka; 
Wokmeni, Patrick. 
2010. 285 pp. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-8347-128-9 
NIPO: 502-10-060-7           … 35 € 
» áfrica.es. 7 escritores españoles en áfrica 
Bonilla, J.; García Valdés, O.; Goytisolo, L.; 
Gutiérrez Aragón, M.; Martínez de Pisón, I.; 
Mendoza, E.; Sánchez, C. 
2011. 276 pp. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-8347-149-4 




La revista Cuadernos Hispanoamericanos fue fundada en enero 
de 1948 y desde entonces ha tenido una periodicidad mensual. 
Su ámbito de lectura está formado por la amplia comunidad 
lingüística del español, no sólo donde es la lengua dominante,  
sino en aquellos países que mantienen centros de hispanismo.  
Fue dirigida sucesivamente por Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales,  
José Antonio Maravall, Félix Grande, Blas Matamoro, Benjamín Prado 
y en la actualidad lo es por Juan Malpartida. 
Sus contenidos abarcan estudios monográficos sobre temas 
puntuales, crónicas de actualidad, entrevistas a personalidades  
de la cultura, reseñas bibliográficas, notas editoriales e  
información sobre las actividades de la Agencia en América y 
las de índole americana en España. 
Ha sido costumbre de la revista la publicación de 
números monográficos anuales en los que se ha estudiado 
exhaustivamente la obra de grandes escritores españoles 
e hispanoamericanos, así como la producción cultural de 
diversos países del subcontinente. 
precios de suscripción
                                                                     euros 
españa Un año (doce números)  ....... 52 
 Ejemplar suelto ........................ 5 
 correo   correo 
 ordinario  aéreo 
 $ usa  $ usa 
europa Un año  ...................................... 100  140
 Ejemplar suelto ........................ 9  12 
iberoamérica Un año  ......................................  90  150
 Ejemplar suelto ........................ 8,5  14 
usa  Un año  ...................................... 100  170
 Ejemplar suelto ........................ 9  15
asia  Un año  ...................................... 105  200
 Ejemplar suelto ........................ 9,5  16
suscripciones y correspondencia: 
Administración de CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
Avda. de los Reyes Católicos, 4. Ciudad Universitaria 




En el año 1982 apareció la revista Pensamiento Iberoamericano 
para tratar la actualidad de América Latina desde una 
perspectiva de economía política, tarea que se realizó 
durante quince años. Ahora, dos décadas y media después 
del nacimiento de su cabecera y tras ocho años de silencio, 
vueve a editarse Pensamiento Iberoamericano.
precios de suscripción 
españa Un año (dos números)  .......... 20 €
  Número suelto  ....................... 12 € 
unión europea  .................................................. 28 € 
resto del mundo . ............................................. 30 € 
aWraQ
Revista de investigación cientíﬁca que se ocupa de temas 
culturales relacionados con la civilización árabe e islámica. 
Están disponibles los siguientes volúmenes: 
Precio por volumen: XIX  … 12 € 
Precio por volumen: XX  … 12 € 
Precio por volumen: XXII  … 12 € 
Precio por volumen: XXIII  … 12 € 
Precio por volumen: XXIV  … 12 € 
Precio por volumen Nueva Época: I, II, III y IV  … 15 €
suscripciones y correspondencia: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 










» la mujer y la rosa 
Muhammad Zafzaf 
Trad. y presentación de Beatriz Molina y Zouhir LoWuassini 
1997. 128 pp. 15 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-763-9  … 7 €
N.I.P.O.: 028-97-008-X 
 
» relatos de un nómada mediterráneo 
Abd Al-Salam Al-Uyayli 
1998. 152 pp. 15 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-797-3  … 9 €
N.I.P.O.: 018-98-019-1 
 
» beirut 75 
Ghada Samman 
Traducción y estudio por José Miguel Puerta Vilchez 
1999. 174 pp. 15 x 22. Rústica. 





1998. 152 pp. 15 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7979-113-6  … 10 €
N.I.P.O.: 018-98-019-1 
 
» encuentro de jóvenes poetas españoles y 
 palestinos 
Varios. Traducc. Salim, Adnan 
2007. 139 pp. 15 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-8347-017-6  … 15 €
N.I.P.O.: 502-07-015-5 
» gramática, métrica y texto del cancionero 
 hispanoárabe de aban Quzmán 
Corriente, Federico 




» miradas desde la otra orilla. 
 una visión de españa
(Antología de textos literarios marroquíes actuales) 
Selección, traducción, prólogo y notas por 
Abdellah Djbilou 
1992. 171 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-631-4  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-91-038-8  
»  el realismo social del relato marroquí 
contemporáneo
García Castañón, Luis 
2000. 290 pp. 24 x 17 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-861-9  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-00-019-7 
» cuentos de las dos orillas ii 
Monleón, José 
2006. 300 pp.  … 15 € 
I.S.B.N.: 84-7232-971-2 
clásicos Hispanos
» don Quijote en el siglo xx 
Versión árabe: M. Sobh y J. Cortés 
1968. 69 pp. 15 x 21 cm.  … 3 € 
I.S.B.N.: 84-7472-042-7 
» la celestina 
Rojas, Fernando de 
Versión árabe: Mahmud Sobh




Versión árabe: Ramsis Mijail 




arte Y arQueología árabe
» las almenas decorativas 
 hispanomusulmanas 
(2ª. edición) 
Pavón Maldonado, Basilio 
1986. 33 pp. + XVII láms. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7472-073-7  … 3 € 
N.I.P.O.: 029-86-016-2  
» españa y túnez: 
 arte y arqueología islámica
Pavón Maldonado, Basilio 
1996. 272 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-756-6  … 20 € 
N.I.P.O.: 028-96-014-5 
Historia, economía, derecHo  
Y política árabe
» la real biblioteca de el escorial y sus 
 manuscritos árabes 
(2ª. edición) 
Justel, Braulio 
1987. 290 + 6 pp. 15 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7472-075-3  … 6 € 
N.I.P.O.: 029-87-008-6  
» actas del ii coloquio Hispano-marroquí 
  de ciencias Históricas. 
“Historia, ciencia y sociedad”
(Granada, 6-10 noviembre 1989) 
1992. 381 pp en español y 181 pp. en árabe. 17 x 24 cm. 




» Historia del nombre “madrid” 
(2ª. edición) 
Oliver Asín, Jaime 
1991. 417 pp. + 32 láminas. 16 x 22 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-596-2  … 16 € 
N.I.P.O.: 028-90-032-0  
»  nuevas tablas de conversión de datas 
islámicas a cristianas y viceversa 
Ocaña Jiménez, Manuel 
1981. 167 pp y 2 carpetas. 17 x 24 cm.  … 7 € 
I.S.B.N.: 84-7472-030-3 
» la banca islámica sin intereses 
Lorca, Alejandro V. y Orozco, Olivia 
1999. 104 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-847-3  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-99-038-4 
»  política y elecciones en el egipto 
contemporáneo (1922-1990) 
Martín Muñoz, Gema 
1992. 506 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-624-1  … 20 € 
N.I.P.O.: 028-91-029-1  
»  Flujos migratorios norteafricanos  
hacia la unión europea 
Ed. Marquina, Antonio 
1997. 336 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-771-X  … 18 € 
N.I.P.O.: 028-97-015-5  
»  el diálogo euro-árabe:  
la unión europea frente al sistema  
regional árabe 
González Ferrín, Emilio 
1997. 392 pp. 24 x 17 cm. Rústica 




»  la primera embajada del profesor  
garcía gómez 
Villanueva Etcheverría, Ramón 
1997. 288 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-772-8  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-97-012-9  
»  la primera embajada del profesor  
garcía gómez (ii) 
Villanueva Etcheverría, Ramón 
1998. 559 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-807-4  … 15 € 
N.I.P.O.: 028-98-020-4  
» las elites políticas marroquíes 
Parejo Fernández, M.ª Angustias 
1998. 354 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-821-X  … 20 € 
N.I.P.O.: 028-99-008-9 
» las otras elecciones. 
  los procesos y sistemas electorales  
del magreb 
Montabes, Juan 
1999. 290 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-834-1  … 20 €
 N.I.P.O.: 028-99-009-4 
» el proceso de paz en oriente medio 
Álvarez-Osorio, Ignacio 
1999. 340 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-848-1  … 20 € 
N.I.P.O.: 028-99-039-X 
» El islamismo y su reﬂejo. 
 la crisis argelina en la prensa española
Mouna Abid. 
2000. 384 pp. 24 x 17 cm. Rústica 




»  el islam y el mundo árabe 
 guía didáctica para profesores y formadores 
Martín Muñoz, Gemma 
2ª edic. 2010. 364 pp. 24 x 17 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-808-2  … 18 € 
N.I.P.O.: 502-10-009-5 
»  glosario español-árabe y árabe-español 




1989. 342 pp. 15,5 x 21 cm. 
I.S.B.N.: 84-7472-093-1  … 7 € 
N.I.P.O.: 029-88-011-4 
Fuentes arábico-Hispanas
»  Risalat Al-Saﬁha al Yami’a Li-Yami’ Al-Urud 
(tratado sobre la lámina general para  
todas las latitudes) 
Abu ‘Ali Al-Husayn Ibn Baso 
Edición crítica, traducción y estudio por 
Calvo Labarta, Emilia
1993. 222 pp. en español y 190 pp. en árabe. 
17 x 24 cm.  … 18 € 
I.S.B.N.: 84-00-07224-3 
»  Kitab al-Hawadit wa-l-bida 
(libro de las novedades y las innovaciones)
Abu Bakr Al-Turtusi 
Traducción y estudio por Maribel Fierro




» Al-Muqni ﬁ Ilm Al-Surut 
(Formulario notarial) 
Ahmad B. Mugit Al-Tulaytuli 
Introducción y edición crítica por 
Francisco Javier Aguirre Sádaba 
1994. 481 pp. 17 x 24 cm.  … 24 € 
I.S.B.N.: 84-00-07433-5 
» Kitab al-adwiya al-mufrada 
(libro de los medicamentos simples) 
2 vols. 
Ibn Waﬁd 
Edición, traducción, notas y glosarios de 
Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer 
1995. 498 pp. en español y 294 pp. en árabe. 
17 x 24 cm.  … 36 € 
I.S.B.N.: 84-00-07535-8 (Obra completa) 
» Kitab Nasir al-Din ála l-Qawm al-Kaﬁrin 
(El sustento de la religión contra los inﬁeles) 
Ahmad Ibn Qasim al-Hajari 
Edición bilingüe: árabe-inglés por 
P.S. Van Koningsgsveld y otros 
1997. 300 pp. en inglés y 206 pp. en árabe. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-00-07694-X  … 21 € 
N.I.P.O.: 028-97-018-1  
»  Al-Maqsad al-Mahmud ﬁ talhis al-’uqud 
(proyecto plausible de compendio de  
fórmulas notariales) 
‘Ali B.Yahya al-Gaziri 
Edición crítica y traducción de Ferreras, A.
1998. 166 pp. en español y 485 pp. en árabe. 
17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-00-07783-0  … 36 € 
N.I.P.O.: 028-98-021-X  
»  sarh asma allah al-huna (comentario sobre 
los nombres más bellos de dios) 
Barrayan, Ibn 
Traducción de Puriﬁcación de la Torre. 
1999. 263 pp. 17x24 cm. Rústica. 
I.S.B.N.: 179-99-055-7  … 24 €
55
P.V.P. (IVA INCLUIDO)
» muhtasar (compendio) 
`Ali B. `Isà At-Tulaytuli 
Edición, traducción y estudio de Cervera, María José 
2000. 222 pp (157 + 65 en árabe) 
17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-00-07898-5  … 19 € 
N.I.P.O.: 028-00-030-1 
cartograFía del magreb
»  Mapas, planos y fortiﬁcaciones hispánicos  
de túnez (siglos xvi-xix) 
Vilar, Juan Bautista 
1991. 488 pp. 22 x 30 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-601-2  … 36 € 
N.I.P.O.: 028-90-028-1  
»  Mapas, planos y fortiﬁcaciones hispánicos  
de marruecos (siglos xvi-xix) 
Vilar, Juan Bautista 
1992. 605 pp. 22 x 30 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-634-9  … 40 € 
N.I.P.O.: 028-91-040-6  
»  Mapas, planos y fortiﬁcaciones hispánicos  
de libia (1510-1911) 
Vilar, Juan Bautista 
1997. 482 pp. 22 x 30 cm. 





» Kitab al-Filaha 
 (tratado de agricultura)
Abu l-Jayr 
Introducción, edición, traducción e índices 
por Carabaza, Julia María 
1991. 201 pp. en español y 227 en árabe. 
17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-620-9  … 12 € 
N.I.P.O.: 028-90-027-6 
»  Explosión demográﬁca, empleo 
y trabajadores emigrantes 
en el mediterráneo occidental
Eds. Montabes Pereira, Juan; López García, Bernabé 
y del Pino, Domingo 
1993. 595 pp. 14 x 21 cm.  … 18 € 
I.S.B.N.: 84-338-1775-2 
»  catálogo de publicaciones periódicas 
de la biblioteca islámica 
Félix maría pareja
Torrés Santo Domingo, Nuria 
2.000. 181 páginas. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-859-7  … 9 € 
N.I.P.O.: 028-00-032-2 
»  a grammatical sketch of the 
spanish arabic dialect bundle
Corriente, Federico 




»  ciencias de la naturaleza en al-andalus. 
Textos y estudios,Vol. II y Serie bibliográﬁca 
Textos y estudios editados por García Sánchez, Expiración 
Serie Bibliográﬁca por Segura Pérez, Francisca 
y Lozano Cámara, Indalecio 
1992. 272 pp. y Serie bibliográfica 248 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-638-1 (Obra completa) 
I.S.B.N.: 84-7232-636-5 (Vol. II Textos y estudios) 
I.S.B.N.: 84-7232-637-3 (Serie bibliográfica)  … 18 € 







» 1. comunicación sostenible y desarrollo 
humano en la sociedad de la información 
Miguel de Bustos, Juan Carlos 
2006. 200 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-010-1 
NIPO: 502-06-035-5 
» 2.turismo, cultura y desarrollo 
Moragues Cortada, Damián 
2006. 190 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-009-8 
NIPO: 502-06-036-0 
» 3. la cooperación al desarrollo en las 
universidades españolas 
Unceta, Koldo 
2006. 196 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-012-8 
NIPO: 502-06-038-1 
»  6. la cooperación cultura-comunicación en 
iberoamérica 
Bustamante, Enrique 
2007. 342 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-055-8 
NIPO: 502-07-066-0 
»  7. gestión cultural y desarrollo: claves del 
desarrollo 
Ariel Olmos, Héctor 





»  8. redes culturales, claves para sobrevivir en la 
globalización 
Brun, Javier; Benito, Joaquín y Canut, Pedro 
2008. 300 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-076-3 
NIPO: 502-08-036-X 
»  9. cómo evaluar proyectos de cultura para el 
desarrollo. una aproximación metodológica a 
la construcción de indicadores 
Varios 
2009. 366 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 84-8347-098-5 
NIPO: 502-09-067-5 
»  10. industrias culturales. 
creatividad y desarrollo
Rey, Germán 
2009. 144 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-056-5 
NIPO: 502-09-024-1 
»  11. la cooperación cultural para el desarrollo 
en el ámbito multilateral 
Varios 
2010. 150 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-138-8 
NIPO: 502-11-018-6 
»  12. cooperación cultural entre europa 
y áfrica.  actas del primer campus 
euroafricano de cooperación cultural 
Varios 
2010. 269 pp.  … 12 € 
I.S.B.N.: 978-84-8347-133-3 
NIPO: 502-10-028-3 
»  13. cómo evaluar intervenciones de cultura 
y desarrollo ii: una propuesta de sistemas de 
indicadores 
Carrasco Arroyo, Salvador 






»  nuevas perspectivas en la política de 
cooperación al desarrollo  
de la unión europea 
1996. 294 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-748-5  … 16 € 
N.I.P.O.: 028-95-017-7  
»  la cooperación descentralizada al desarrollo 
desde los gobiernos regionales y locales 
Irusta Aguirre, Lucía 
1997. 204 pp. 17 x 24 cm. 
I.S.B.N.: 84-7232-787-6  … 16 € 
N.I.P.O.: 028-97-026-2 
» mozambique 
Fotografías y textos de Nelson Saúte 
1998. 264 pp. 24 x 28,5 cm. Cartoné 
I.S.B.N.: 84-7232-812-0  … 50 €
N.I.P.O.: 028-98-023-0 
» cabo verde. Fortalezas, gente y paisaje 
García Peña, Carlos y otros 
2000. 290 pp. 23 x 31 cm. Cartoné. 
I.S.B.N.: 84-7232-862-7  … 50 € 
N.I.P.O.: 028-00-025-7 
»  Crisis ﬁnancieras en mercados emergentes: 
enseñanzas de asia oriental 
Bustelo, Pablo; García, Clara y Olivé, Iliana 
2000. 206 pp. 17 x 24 cm. Rústica 
I.S.B.N.: 84-7232-857-0  … 16 € 
N.I.P.O.: 028-00-028-3 
» belice 
Fotografías de Joan Costa. 
Textos de Manuel Leguineche 
2001. 214 pp. Cartoné. 
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